





































































面】ヒ朝 期 叫 国 期




















































































その他 抱 国 1
合計






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































9か 『角川日本地名大辞典 32 島根県』,桑原英二氏『まぼろしの戦国城下町』(同氏発行,1974年12月)。























































No城 郭 名 所 在 地 比高(m)戦いの場 記 事 戦 いの 日 文 書 名 文 書 日 付 典 拠
1 高 津 城 石見(益田市高津町) 大手
凶徒高津与二長幸高津郷小山構城郭楯籠之問・・押寄当城,於
大手依致散々攻戦
1336.01.1〔吉川経明軍忠状 建武3年1月日 首川 (南235)
2 福 山 城 備中(岡山県都窪郡) 標高302大手 於備中国福山城大手,懸先致合戦,追落候了 1386,05,1〔吉川経時軍忠状案 建武3年6月16日吉川 (南378)




4 敷 山 城 周防 (防府市牟礼) 大手 於大手懸先,切入城内 1336,07,04吉川経明軍忠状 建武3年7月日 吉川 (南432)
賀 年 城 長関(阿武郡口東町) 大手
於賀年城致警回・・寄来賀年城之間・・自大手打出,凶徒・
追落
1337,05,22虫追政国軍忠状 建武4年5月日 益田 (南614)




7 三 隅 城 石見(那賀郡三隅町) 大手 於三隅城之大手,致日々 夜々合戦 1348,08,24君谷実祐軍忠状 貞和4年9月日 閥43,出羽源八(南1669)
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No城 郭 名 所  在  地 比高(m)戦いの場 記 事 戦いの日 文 書 名 文 書
日 付 典 拠






















高 津 城 石見(益田市高津町) 山手 同日高津城致山手合戦
1340,08,19三井資基軍忠状 暦応3年8月25日閲65,三井善兵衡(南994)
豊 田 蒻 百見(益田市横田町) 山手
発向子石州豊田城,小山陣取¨豊田公藤二郎以下凶徒,夜討…
十九日,自山手御敵追払
1340,08,1平子親重軍忠状 暦応3年10月日 三浦 (南1021)



























2(矢 野 城 安芸(安芸区矢野町) 木戸 (大手 ) 自大手木戸,切入城内処,親家被射左股畢 1335,12,2(
周防親家軍忠状 建武3年5月7日吉川 (南349)




















































??備考 :典拠欄の ( )内は r南北朝遺文コ中国・四国編の文書番号である。「戦いの日」の欄のmiとは,晦日の意味である。以下,表
2・3でも同じ。
表2 室町期の戦いの場
屯 城 郭 名 所  在  地 比高(m)戦いの場 記 事 戦いの日 文 書 名 文 書 日 付 典 拠















攻 口 於伯州法勝寺城賀口合戦之時 1480,09,14山名政豊感状 文明12年10月5日閥89,田総惣左衛Fヨ14




























蛇 城 郭 名 所 在 地 比高(m)戦いの場 記 事 戦いの日 文 番 名 文 書 日 付 典 拠



























5 宮 山 功 美作(其庭郡落合町) 標高450尾頸
宮山尾頸為山見,諸勢打出候之処,従城中出はり候条,及戦追
閉
1579,12,11小早川隆景書状 天正 7年12月11日獨119,児玉勘左衛門 1
6 岩 屋 瘍 美作(久米郡久米町) 尾顕 以岩屋尾頚高仙一城被取付候 1580,11,04小早川隆景書状 天正 8年■月23日閥100,児玉惣兵衡75




8 忍 山 功 備中(岡山市上高田) 標高240尾頸 城山於尾頸敵一人被討捕候 1582,05,21吉川元春書状 (天正10)5月23日岡家文書29(岸田論文)




不  明 不 明 尾頸
今夜者はけ山の尾頸へ火を数多ともしそろて,おとかし候,あ
を武略仕候
菓書状 (永禄6年3月) 閥52,兼重五郎兵衛 6
幸 山 城 備中(都窪郡山手村) 標高164尾頸 隆景其外方角之国衆之事者,幸山尾頸福山に陣候 吉川元長書状写 (天正10)4月24日巨見吉ナIЮ8
松 山 城 石見(江津市松川町) 標高143毛頸
尾頸とうとこと申山に御陣被成候・・城より罷出候,就夫此方
衆篠か丸と申山へ取上,共まま初口切懸,則時に切崩
二宮俊実覚善 永禄 5年 吉川・別561















































焔 城 郭 名 所 在 地 比高(m)戦いの場 記 事
戦?ゝの日 文 書 名 文 書 日 付 典 拠







白 鹿 城 出雲(松江市法吉町) 標高154小高丸 於白鹿小高丸合戦之時,太刀打衆に差続罷越候 1563,10,13毛利元就書状
(永禄6)10月18日閥64,二宮太郎右衛門 1




郡 山 蛎 安芸(高田郡吉田町) 尾(宮崎尾) 於宮崎尾,敵障切崩 1541,01,13毛利元就感状
天文10年1月14日閥44,信常太郎兵衡 6
矢 野 城 安芸(安芸区矢野町) 尾(明神尾) 矢野於明神尾鑓仕,御感状在之 圭元将軍
忠覚善 天正2年5月25日閥39,桂善左衛門3



















赤 穴 城 出雲(飯石郡赤来町) 麓 赤穴要害麓動之時,被矢疵 1542,06,07大内義隆
感状 天文■年 8月24日関46,大庭源大夫10
2(鹿 野 蒻 因幡(気高郡鹿野町) 麓 於鹿野麓,宗勝被遂合戦候,悉皆以其方行粉骨被得大利候 1564,07,22毛利
元就感状 永禄7年8月2日閥46,小寺忠右衛門41






不  明 不 明 麓 打廻被仰付候処,要害余依被差上,依城内も罷出被及合戦 1566,05,24毛利元就書状
(永禄9)5月25日閥124,平賀九郎兵衛3
不  明 不明 盟 至敵城麓,足軽被差遣,打廻被仰付候,少々 敵難罷出候 7zzz,04,18桂元忠
書状 欠年 4月19日 閥153,悪喜右衛門6
松 山 城 備中 (高梁市広瀬) 標高480
麓・放火麦
薙
広瀬固屋之事一着之上,打続松山麓まて放火麦薙悉被申付候 宍戸隆家書状 (天正 3)3月27日関88,山内源右衛門
14



































Nc城 郭 名 所  在  地 比高(m)戦いの場 記 事 戦いの日 文 善 名 文 書 日 付 典 拠








麓 今度於金山麓防戦之刻,両度被矢疵之由 田原親董感状 天文10年4月26日
足立悦雄1(広島県史・
県外)
















山下小溝 武田刑部少輔有田要害発向之時,於山下小溝鑓被仕 1517,10,22毛利元就感状 永正14年10月28日閥93,井上右衛門7
















亀  石 備中 (賀陽郡) 山下 於亀石山下敵討捕 毛利輝元書状 (天正10)5月23日間80,岡吉左衛門
20
テ賀要害 臆前(御津郡御津町) 山下 伊賀要害山下迄悉討果 吉川元春書状 (天
正 8)1月6日閥■5,湯原文左衛門145
1,跡  和 美作(久米郡中央町) 山下 今度琲和え打渡,倭文動之時,於城山山之下敵一人被討捕 粟屋元秀書状 天正8年2月23日獨50,飯田与
一左衛門17







































記         事
於鳥取城下敵被討捕候
於用瀬城下及合戦
半 匡 IIIII下観 折 秦 動 ′ 時











用 瀬 城 因幡(八頭郡用瀬町)
(天正 8年10月)1580,09,29草刈重継軍忠状












国 府 城 賓要 (賓云都府 甲 W」
1527,03,07野田興方合戦注文 大永7年7月18日関102,冷泉五郎122





















































































f 戒郭 名 所 在 地 比高(m)戦いの場 記 事 戦 いの 日 文 書 名 文 書
日 付 典 拠








富 田 城 出雲(能義郡広瀬町) 標高183日(七山口) 打廻被仰付之,於七曲口,御手之衆被及合戦之由 1566,05,24小早川隆景善状 (永禄9)5月25日
平賀97:閥124,平賀九郎
兵衛24






温 湯 城 石見(邑智郡川本町) 諸国 諸口より仕寄を被寄候へ共,城よき故懸口無之候条 1558,05,24二宮俊実覚要 永禄1年 吉川・ 別561














備後 固屋ロ 於備後外郡安那之郡籠屋口動之時 1549,04,17平賀隆宗軍忠状 天文18年4月18日平賀
169












き見督城固屋口喜汁表,卯ノ十八動之時 1554,04,文8 白井賢胤軍忠状 天文23年6月4日
白井文書5(広島県史
県外)
若 備後(二次市三若町) 200画屋口 や日七日,於三若固屋口合戦,被突鑓 zzzz,02,07山内豊通善状 欠年2月8日 閲104,湯浅権兵術105











標高33Eニノ丸口 ニノ丸口付置山県筑後守 。新山五郎左衛門働 毛利元就書状 (永禄12)11月25日閥
・遺2の4,山県平八10






































域郭 名 所  在  地 :ヒ高(m)戦いの場 記 事 戦いの日 文  書  名 文 書 日 付 典 拠
不  明 出雲 士寄ロ 布部比表両度御太利・・夜前者我等仕寄口へ為御見舞御出 吉川元春自筆書状 (永禄
13)4月17日毛利371











虎口水手 芸州東山北面虎口水之手 1524,07,25仁保興奉合戦注文 大永4年8月10日
三浦95:関45,三浦又右
衡門133

































切岸 明神山切岸 1551,09,11陶隆房感状 (天文20)9月23日
閥11,浦図書67:小早
川 ,浦10














赤 穴 初 出雲(飯石郡赤来町) 塀足 食赤穴要嘗詰口,最寄責上,付塀足相戦 1542,07,2,興勝感状 天文■年8月
2日旧島根県史7,49頁

























No城 郭 名 所  在  地 比高(m)戦 いの場 記 事 戦いの日 文  書  名 文 書 日 付 典 拠
赤 穴 城 出雲(飯石郡赤来町) 水手 赤穴要害於水手,陶方人数相供に無比類動 1542,07,27吉川興経感状 天文■年 7月28日吉川・ 別326
山 吹 城 石見(大田市大森町) 水手 至銀山毛利殿動之時,於山吹水手,僕従・・敵一人討取候 1561,04,12小笠原長雄感状 永禄 4年5月20日清水文書 (新
・島根県史
504～5頁)
不  明 不明 水手 水越至水手待伏仕候刻,付送り二重行仕候 zzz7,07,23政幸感状 欠年7月24日 閥130,進二郎兵衛 1
時  城 踏中 (岡山市加茂) 平蛎 外構 逆意之者在之付而,羽柴自身至外構詰寄終日雖及防戦候,甲丸
以堅国之合力,即切崩敵数人 小早川隆景暮状 (天正10)5月4日閥102,冷泉五郎58
祝  城 備後 (二次市高杉町 ) 段 備後三谷郡高杉城切崩之時,於段為太刀始頸取 1553,07,23宍戸隆家感状 天文23年8月10日閥88,山内源右衛関10














106私  部 因幡 (八頭郡郡家町 ) 二・ 三ノ丸 因州之儀,私部二三之丸迄仕取之由候 毛利輝元暮状 (天正 3カ)9月14
日
閥6,毛利伊勢4












備考 :典拠欄の「閥」とは『萩藩閥閲録」。「毛利」・「吉川 (石見吉川・別集を含む)」・「小早川」。「平賀」とは「大日本古文書 家わけ文書』の各家文書。「広島県史・県内」は『広島県史コ古代中
世資料編Ⅳ。「広島県史・県外」は同V。「旧・島根県史」は本文の注18参照。「新・島根県史」は『新修島根県史コ史料篇1 古代・中世。「岡山県古文書集」とは藤井駿・水野恭一郎氏編 r岡
山県古文書集」。「岸田論文」とは岸田裕之氏「史料紹介『新出岡家文書コについて一その翻刻と解説」 (『史学研究コ203号,1993年12月)。
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